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二
〇
一
六
年
度
活
動
記
録
《
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
》
●
立
教
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
／
文
学
科
日
本
文
学
専
修
設
立
60
周
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 
「
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
語
文
学
―
移
動
・
交
流
・
支
配
―
」
 • 
日
時 
二
〇
一
六
年
六
月
十
二
日
（
日
）　
一
三
時
～
一
八
時
三
〇
分
 • 
場
所 
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
太
刀
川
記
念
館
多
目
的
ホ
ー
ル
 • 
内
容
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
語
文
学
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
関
し
て
、
特
に
各
国
や
地
域
の
移
動
と
交
流
、
支
配
／
被
支
配
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
編
成
を
行
い
、
講
演
、
研
究
発
表
、
全
体
討
議
な
ど
を
交
え
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
し
て
思
索
と
議
論
を
深
め
る
。
 • 
基
調
講
演
酒
井
直
樹
氏
（
コ
ー
ネ
ル
大
学
比
較
文
学
科
及
び
ア
ジ
ア
学
科
教
授
）
 • 
研
究
発
表
鄭チョ
ン
炳ビョン
浩ホ
（
高
麗
大
学
教
授
）
王オウ
成セイ　
　
 
（
清
華
大
学
教
授
）
笹
沼
俊
暁
（
台
湾
・
東
海
大
学
副
教
授
）
新
城
郁
夫
（
琉
球
大
学
教
授
）
※
共
催
：
日
本
学
研
究
所
●
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 
「
前
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
怪
異
と
社
会
：
テ
ク
ス
ト
・
文
化
・
自
然
環
境
」
 • 
日
時 
二
〇
一
六
年
十
二
月
十
日
（
土
） 　
一
三
時
～
一
八
時
 • 
場
所 
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
五
号
館
五
一
二
四
教
室
 • 
内
容
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
前
近
代
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
の
歴
史
社
会
に
お
い
て
、
異
形
の
も
の
や
天
変
地
異
と
い
っ
た
怪
異
現
象
が
ど
の
よ
う
に
発
現
し
、
機
能
し
、
そ
し
て
社
会
に
影
響
を
与
え
た
の
か
、
ま
た
そ
の
社
会
の
側
が
怪
異
現
象
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
対
処
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
総
合
的
な
討
議
を
行
う
。
最
初
に
日
本
中
世
、
日
本
古
代
、
朝
鮮
、
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
の
専
門
家
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
地
域
に
お
け
る
漢
文
テ
ク
ス
ト
に
即
し
た
事
例
報
告
を
行
い
、
そ
の
後
東
ア
ジ
ア
全
体
を
見
据
え
た
討
論
に
移
行
す
る
。
そ
の
際
に
講
師
陣
が
注
目
す
る
の
は
、
怪
異
が
記
録
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
生
産
・
流
通
・
受
容
を
可
能
に
し
た
背
景
と
し
て
の
文
化
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
文
化
を
も
包
摂
す
る
自
然
環
境
で
あ
る
。
事
例
そ
れ
自
体
は
前
近
代
社
会
を
対
象
と
す
る
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
射
程
は
、
合
理
的
に
理
解
し
得
ぬ
も
の
や
突
如
襲
っ
て
く
る
大
規
模
自
然
災
害
に
な
お
苦
慮
し
て
い
る
わ
た
し
た
ち
の
生
き
る
現
代
社
会
ま
で
も
見
据
え
て
い
る
。
時
代
・
分
野
を
問
わ
ず
参
加
者
の
関
心
に
訴
え
か
け
る
。（
予
約
不
要
・
入
場
無
料
）
 • 
演
題
・
講
師
「
問
題
の
所
在
」 
 
小
澤　
実 
（
立
教
大
学
文
学
部
准
教
授
）
「
日
本
中
世
都
市
の
秩
序
と
怪
異
」 
 
高
谷
知
佳 
（
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
准
教
授
）
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「
蘇
民
将
来
札
考
―
井
戸
跡
出
土
木
簡
を
手
が
か
り
に
」 
 
水
口
幹
記 
（
藤
女
子
大
学
文
学
部
准
教
授
）
「「
怪
異
」
の
諸
相
―
朝
鮮
前
期
を
中
心
に
」 
 
野
崎
充
彦 
（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）
「
災
異
と
禳
災
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」 
 
佐
々
木
聡 
（
金
沢
学
院
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
）
「
ベ
ト
ナ
ム
李
仁
宗
代
の
怪
異
を
め
ぐ
っ
て
」 
 
佐
野
愛
子 
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
員
）
「
環
境
文
化
史
か
ら
怪
異
を
問
う
―
伝
播
論
／
環
境
還
元
論
の
止
揚
へ
」 
 
北
條
勝
貴 
（
上
智
大
学
文
学
部
准
教
授
）
《
研
究
例
会
》
●
第
五
十
五
回
研
究
例
会
 
「
第
二
回　
海
外
の
日
本
文
化
研
究
―
そ
の
動
向
と
可
能
性
―
」
 • 
日
時 
二
〇
一
六
年
七
月
十
六
日
（
土
）　
一
四
時
～
一
七
時
 • 
場
所 
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
五
号
館
第
一
・
二
会
議
室
 • 
内
容
立
教
大
学
に
は
多
く
の
留
学
生
が
在
籍
し
、
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
大
学
（
グ
ロ
ー
バ
ル
化
牽
引
型
）
に
も
指
定
さ
れ
て
お
り
、
研
究
の
国
際
化
や
国
際
交
流
の
中
核
を
担
う
大
学
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
学
の
留
学
生
の
研
究
内
容
や
そ
の
問
題
意
識
は
、
学
生
や
教
員
間
に
お
い
て
必
ず
し
も
十
分
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
こ
で
本
例
会
で
は
、
今
後
海
外
に
お
い
て
日
本
文
化
研
究
を
推
進
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
留
学
生
た
ち
に
よ
る
研
究
発
表
を
行
う
。
海
外
各
国
に
お
け
る
日
本
文
化
研
究
の
動
向
や
関
心
に
つ
い
て
も
発
表
者
に
よ
る
報
告
を
行
い
、
世
界
に
お
け
る
日
本
文
化
研
究
の
今
後
の
方
向
性
や
可
能
性
に
つ
い
て
議
論
し
た
い
。
 • 
講
師
・
演
題
O
riane  G
uillem
ot
（IN
A
L
C
O
フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
大
学
大
学
院
生
）  
「『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
笑
い
の
方
法
」
逢
雲
霞
（
華
東
師
範
大
学
大
学
院
生
） 
 
「
近
世
俳
諧
に
お
け
る
中
国
詩
人
の
受
容
―
松
尾
芭
蕉
と
陶
淵
明
を
中
心
に
―
」
M
A
N
E
N
T  M
A
R
G
A
U
X 
 
（
立
教
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
課
程
前
期
課
程
2
年
） 
 
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
国
と
し
て
の
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
」
 • 
司
会
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
鈴
木　
彰
（
立
教
大
学
文
学
部
文
学
科
教
授
・
日
本
学
研
究
所
所
員
）
●
第
五
十
六
回
研
究
例
会
 
「〈
3
・
11
〉後
の
表
現
を
考
え
る
―
演
劇
・
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
・
文
学
・
ド
ラ
マ
―
」
 • 
日
時 
二
〇
一
六
年
九
月
十
七
日
（
土
）
一
四
時
～
一
六
時
五
〇
分 
 
 
（
開
場
一
三
時
三
〇
分
）
 • 
場
所 
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
本
館
二
階 
一
二
〇
二
教
室
 • 
内
容
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
に
起
こ
っ
た
東
日
本
大
震
災
か
ら
五
年
が
過
ぎ
、
今
も
な
お
被
災
地
に
は
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
帯
び
た
よ
う
に
多
彩
な
被
災
状
況
が
あ
る
。
あ
の
日
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
（
活
動
／
者
）
は
、
震
災
と
い
う
事
態
を
前
に
「
何
が
で
き
る
の
か
」
を
問
う
声
が
多
く
聞
か
れ
、
様
々
な
作
品
が
発
表
さ
れ
、
議
論
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
本
企
画
で
は
、「
五
年
」
と
い
う
時
間
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、「
何
が
で
き
る
の
か
」
で
は
な
く
、「
何
を
表
現
し
た
の
か
」「
何
が
表
現
－50－
さ
れ
た
の
か
」
に
焦
点
を
当
て
、
複
数
の
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
の
〈
3
・
11
〉
に
対
す
る
視
角
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
 • 
講
師
松
本　
和
也 
（
神
奈
川
大
学
外
国
語
学
部
准
教
授
、
日
本
学
研
究
所
特
任
研
究
員
）
住
友　
直
子  （
立
教
大
学
学
校
・
社
会
教
育
講
座
教
育
研
究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
日
本
学
研
究
所
研
究
員
）
山
田　
夏
樹 
（
法
政
大
学
文
学
部
助
教
、
日
本
学
研
究
所
特
任
研
究
員
）
後
藤　
隆
基  （
立
教
大
学
社
会
学
部
教
育
研
究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
日
本
学
研
究
所
研
究
員
）
金
子　
明
雄  （
立
教
大
学
文
学
部
教
授
、
日
本
学
研
究
所
所
員
）
 • 
プ
ロ
グ
ラ
ム
一
三
時
三
〇
分　
　
　
　
　
　
　
　
開
場
一
四
時
～
一
四
時
一
〇
分　
　
　
　
開
会
挨
拶 
金
子　
明
雄
一
四
時
一
〇
分
～
一
四
時
四
五
分 
「〈
3
・
11
〉
と
劇
団
四
季 
― 『
ユ
タ
と
不
思
議
な
仲
間
た
ち
』
の
東
北
巡
演
を
視
座
と
し
て
―
」 
 
後
藤　
隆
基
一
四
時
四
五
分
～
一
五
時
二
〇
分 
「〈
3
・
11
〉
と
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
表
象
」 
山
田　
夏
樹
一
五
時
二
〇
分
～
一
五
時
三
〇
分　
休
憩
一
五
時
三
〇
分
～
一
六
時
〇
五
分 
「
埴
谷
雄
高
「
死
霊
」
を
読
み
直
す
― 〈
3
・
11
〉
以
後
の
な
か
で
―
」 
 
住
友　
直
子
一
六
時
〇
五
分
～
一
六
時
四
〇
分 
「
坂
元
裕
二
ド
ラ
マ
に
お
け
る
〈
3
・
11
〉  
― 『
最
高
の
離
婚
』・『
い
つ
か
こ
の
恋
を
思
い
出
し
て
き
っ
と
泣
い
て
し
ま
う
』
を
中
心
に
―
」 
松
本　
和
也
一
六
時
四
〇
分
～
一
六
時
五
〇
分　
閉
会
挨
拶 
金
子　
明
雄
●
第
五
十
七
回
研
究
例
会
 
「
前
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
術
数
文
化
の
伝
播
・
展
開
―
日
本
と
朝
鮮
半
島
を
中
心
と
し
て
―
」
 • 
日
時 
二
〇
一
六
年
十
月
二
十
二
日
（
土
）
一
四
時
～
一
七
時
三
〇
分
 • 
場
所 
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
五
号
館
一
階
五
一
二
四
教
室
 • 
内
容
「
術
数
」
と
は
古
代
中
国
で
成
立
し
た
陰
陽
・
五
行
の
数
理
に
基
づ
く
吉
凶
判
断
で
あ
り
、
前
近
代
を
通
じ
て
東
ア
ジ
ア
の
国
々
に
広
く
伝
播
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
深
く
浸
透
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
文
化
の
形
成
に
も
強
い
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
に
議
論
さ
れ
る
の
は
中
国
で
の
形
成
・
展
開
の
問
題
で
あ
り
、「
術
数
文
化
」
の
諸
国
・
諸
地
域
へ
の
伝
播
・
展
開
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
例
会
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
術
数
文
化
」
を
文
化
交
流
史
・
比
較
文
化
史
の
観
点
か
ら
検
討
し
、
日
本
や
朝
鮮
半
島
へ
の
伝
播
・
展
開
の
諸
相
を
明
ら
か
に
す
る
議
論
の
手
が
か
り
と
し
た
い
。
さ
ら
に
は
広
く
「
術
数
文
化
と
は
何
か
」
を
考
え
る
契
機
と
し
て
い
き
た
い
。
 • 
講
師
・
演
題
鄭　
 
淳
一 
（
高
麗
大
学
校
師
範
大
学
歴
史
教
育
科
助
教
授
） 
 
「
新
羅
海
賊
」
と
国
家
を
鎮
護
す
る
神
・
仏
」
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宇
野 
瑞
木 
（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
・
日
本
学
術
振
興
会
Ｒ
Ｐ
Ｄ
） 
 
「
江
戸
初
期
の
寺
社
建
築
空
間
に
お
け
る
説
話
画
の
展
開
―
二
十
四
孝
図
を
中
心
に
」
松
浦 
史
子 
（
二
松
学
舎
大
学
文
学
部
国
文
科
専
任
講
師
） 
 
「
獣
頭
の
鳳
凰
「
吉
利
・
富
貴
」
に
つ
い
て
―
日
中
韓
の
祥
瑞
関
連
史
料
を
手
が
か
り
に
」
 • 
総
合
司
会
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
鈴
木　
彰 
（
立
教
大
学
文
学
部
文
学
科
教
授
・
日
本
学
研
究
所
所
員
）
 • 
司
会
・
趣
旨
説
明
水
口　
幹
記 
（
藤
女
子
大
学
文
学
部
准
教
授
・
日
本
学
研
究
所
所
員
）
《
刊
行
物
》
『
日
本
学
研
究
所
年
報
』
第
十
四
・
十
五
号
